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ISI : 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak lingkungan 
yang timbul karena adanya kegiatan reklamasi pantai di kawasan Pantai Kenjeran 
Surabaya, yang ditinjau dari perspektif Islam. Metode yang digunakan adalah 
kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus dimana penelitian ini dilakukan 
dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan observasi langsung. 
Objek dalam penelitian ini adalah Pantai Kenjeran Surabaya, dimana  data 
diperoleh berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada 10 informan yang 
terdiri dari perangkat pemerintahan Kecamatan Bulak dan Kenjeran, pedagang, 
dan masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pembangunan infrastruktur yang dilakukan menyebabkan perubahan ekosistem. 
Dampak lingkungan yang ditimbulkan juga berpengaruh pada kehidupan sosial 
ekonomi masyrakat sekitar. Kegiatan Reklamasi Pantai Kenjeran Surabaya belum 
sepenuhnya memenuhi indikator Al-Istishlah dalam pemeliharaan lingkungan. 
Dan pada beberapa aspek pada indikator maqashid syariah juga belum dijalankan 
secara optimal. 
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CONTENT: 
 This study aims to determine how the environmental impacts arising from 
the existence of coastal reclamation activities in the Kenjeran Beach Surabaya 
areas, based on Islamic Perspective. The method used is descriptive qualitative 
with a case study method in which this research is conducted by conducting 
interviews, documentation and direct observation. 
 The object in this study was Kenjeran Beach Surabaya, where data was 
obtained based on interviews conducted with 10 informants consisting of 
government officials in the Districts of Bulak and Kenjeran, also surrounding 
society. Based on the results of the study indicate that the infrastructure 
development carried out causes changes in the ecosystem. The environmental 
impacts caused also affect the socio-economic life of the surrounding society. 
Kenjeran Beach Reclamation activities has not fully fulfilled the Al-Istishna 
indicator in maintaining the environment. And in some aspects of the maqashid 
sharia indicator it has not been implemented optimally. 
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